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FURUYA, Tetsuo , Professor ,JapaneseFascism
ASUKAI, Masamichi , Professor ,JapaneseCulturalHistory
YAMAMOTO, Yuzo , Professor , EconomicHistory
SASAKI, Suguru , Professor , PoliticsinEarlyMeijiJa ρ'an
YOKOYAMA, Toshio ,AssociateProfessor ,D.Phil.(axon.) , Pre-modernSocialHistory
FUJII, Joji , AssociateProfessor , Pre-modernPoliticalHistory
YAMAMURO, Shinichi ,AssociateProfessor , Histoヴ ザJajうanese PoliticalThought
MIZUNO, Naoki , AssociateProfessor ,D.Lit.(KyotoUniv.) , PoliticalandSocialHistory ザKorea
underJapaneseRule
TSUKAMOTO, Akira , Instructor , Pre-modernSocialHistory
SAITO, Mareshi , Instructor ,Histoヮ ザLiterature
OCHIAI, Hir叫d， Ins仕uctor， ModernJaμnese SocialHistoヴ
YASUTOMI, Ayumu , Ins凶ctor， HistoryandThe07 ッ ザMoney
DepartmentofOrientalStudies
ARAI, Ken , Professor , ChinesePoetry
UMEHARA, Kaoru , Professor , D.Litt.(KyotoUniv.) ,Histoヮ ザInstitutions intheSongPeriod
YOSHIKAWA, Tadao , Professor , Histoヴ ザIdeas intheSixDynasties
TONAMI, Mamoru , Professor ,D.Li 抗. (KyotoUniv.) ,SuiandTangSocialH istoヴ
HAZAMA, Naoki , Professor , ModernChineseHistory
KUWAYAMA, Shoshi n, Professor , D.Litt.(KyotoUniv よ South andCentralAsiaticArchaeo ゐ'l5y
bザore Islam
KOMINAMI, Ichiro , Professor ,HistoryofChineseLiteratureandReligionfromPre ・o・n Periodtothe
SixDynasties
ARAMAKI, Noritoshi , Professor , OriginandDevelopmentofEarlyBuddhisminChina
ONO, Kazuko , Professor ,D.Litt.(KyotoUniv.) , PoliticalHisto ワin MingPeriod
KATSUMURA, Tetsuya ,AssociateProfessor , Land-ownershipinMedievalChina
MUGITANI, Kunio ,AssociateProfessor , TaoismintheSixDynasties
SOFUKAWA, Hiroshi,AssociateProfessor ,HistoryofChineseArt
TANAKA, Tan , AssociateProfessor , D.Eng.(TokyoUniv.) ,HistoryofChineseArchitecture
MORI, Tokihiko , AssociateProfessor , CottonIndustryinModernChina
TAKATA, Tokio , AssociateProfessor ,Ph.D.(E.H.E.S.S.).Histo ヴof ChineseLanguage
TOMIYA, !t aru ,AssociateProfessor , LegalHisto ηof AncientChina
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ASAHARA, Tatsuro , AssociateProfessor ,HistoryofAncientChina
KISHIMOTO, Mio ,VisitingAssociateProfessor ,Socio-economicHistoヴ ザthe Ming-QingChina
ARAI, Shinji , Ins回ctor， HistoryofChineseAstronomy
INABA, Minoru , Instructor , EarlyIslamicHistoヴ ザSouth andCentralAsia
FUNAYAMA, Toru , Instructor , Histoヮ ザBuddhist Logic
ISHIKAWA, Yoshihiro , Instructor ,HistoryandThoughtofChineseCommunism
NAKASUNA, Akinori , Instructor , ElitesinT'angandSungChina
YOKOTE, Hiroshi , Instructor , TaoisminSongandYuanPeriods
TANII,Yoko , Instructor , Hi仰ヴ ザInstitutions intheMing-QingPeriod
KISHIMA, Fumio , Instructor ,HistoricalStudyonScholarlyActivitiesintheSixDyn ωtus
MORIGA, Kazue , Instructor , ChinesePhilology
INAMOTo, Yasuo , Instructor , ChineseBuddhistArt
DepartmentofOccidentalStudies
YAMASHITA, Masao , Professor ,HistoryofEur O，ρean Logic
TANI, Yutaka , Professor , FormalAnalysisofConversationalInteraction
SAKAGAMI, Takashi , Professor , ModernEuropeanThought
MAEKAWA, Kazuya , Professor ,Assyriology
IKARI, Yasuke , Professor ,Ph.D.(ChicagoUniv.) , Indology
YAMADA, Keiji , VisitingProfessor ,ScienceandTechnologyinChina
USAMI, Hitoshi , AssociateProfessor , ModernFrenchLiterature
TOMINAGA, Shigeki , AssociateProfessor , SociologyofKnowledge
TANAKA, Masakazu ,AssociateProfessor , Ph.D.(London) ,SocialAnthr O，ρology ofSouthAsia
aURA, Yasusuke ,AssociateProfessor ,Ph.D.(Univ.ofParis-VII) , LiteraryTheories
SUZUKI, Keiji , Instructor , StudiesoftheDecadence
FUJITA, Takanori , Instructor , Ethnomusicoゐ'gy
MITSUNAGA, Masaaki , Instructor , BritishModernHistory
SASAKI, Hiromitsu , Instructor ,HistoryofMedievalGermany
VisitingScholarsfromOver 舵as
AN, Zhimin ,VisitingProfessor(December1991-May1992), Pre-historicChinaHumanities
ZHENG, Gaohua ,VisitingProfessor(June1992-December1992),PoliticsandSocietyinYuanand
MingPeriods






alsoresearchersintheliteratureofothercountriesrangingfromBritai n, America, France ,Russiaand
GermanytoAsiannationssuchasBurmaandIndia.
Initially , nosinglethemewasidentified , butparticipantsmadecontributionstovariousdifferent
problemsconcerningliterature. However , aftertwoyears'work , suchissuesas “modernization in

















angles ,takingintoaccounteconomic , legal ,politicalandliteraryfactors.
Weshalltrytoidentifycertainunifyingthemesinthisstudyandalsoputforwardsomeideasabout









Chinesehistory.From1973t旬o 1978westudied“T he MayFourthMovementPe町n白odι ，" from1978to
1983thetopicwas




the1920' 、s ， studyingitsdifferentpolitical , economic ,andculturalaspects.



















fromthethirdtothesixthcentu 可・We willanalyzetheseartsaccordingtothreefields, 1)vast
archaeologicalmaterialsunearthedsincethecommunistrevolution ,2)Buddhistgro 抗o templessuchas
YungangandLongmen ,3)theaesthetictheoryinpaintingandcalligraphy.
THELIFEOFCHINESELITERATI
(coordinatedbyProfessorMAl , K., April1991-March1993)
Theobjectofthisstudyistheso-called‘bunj in shumi'inChina. ‘B unj inshumi'meansthe 阻ste
whichtheChineseliteratihaveconsideredthebestasaprivatelifestyle.Ourstudyisnotconfinedtoa
































(coordinatedbyProfessorTONAMI ， 恥1. ， April1991-March1996)
ThisseminarcoverstheperiodfromthethirdcenturyB.C.tothetenthcenturyA.D.,andweplan
toconductitoverfiveyears.Wewillexamineboth 仕ansmitted andnewlyexcavatedmaterials ,includｭ










centralandlocalgovernmen t, aswellasofnewedicts , resultedinanewsystemdifferentfromits

































eliteclasses:technocrats ,universityradicals , engineers ,andeverykindofexpertinthesciences ,who
participatedinthereconstructionofthesocialorderwiththeirscientificknowledge.Thisresearch
projectaimstoclarifytherelationshipbetweenknowledgeandthesocialorderbyinvestigatingthe
formationoftheneweliteclassesin19 出cen 佃ry Europe.Specialemphasiswillbelaidonthereconｭ
structionofnationalhighereducation ,whichplayedacentralpartintheformationoftheelites.






turewhereitinterfaceswithotherdisciplines(linguistics , sociology , psychology ,etc.)willbeourobject.
CO 乱仏1UNICA TIONINNATURALSETTINGS
(coordinatedbyProfessorTANI, Y., April1991-March1994)
Studiesincommunication , especiallyinverbalcommunicatio n,havebeenbasedontheideas 出at
humantalkislinearlyconstructedaswrittentextis ， 出at eachtuminaseriesoftalksisattributedtoa
singlespeaker , andthatthetimestructureofverbalcommunicationislinearandeven.Themain
objectiveofourjointstudyistocollectandanalysetypesofcommunicationphenomenawhichcould
notbefullyunderstoodfromtheviewofverbalcommunication児島町 ed toabove ,andfurther ,tomake
atheoryofcommunicationand/orsocialinteractioningeneralwhichwouldnotbebaseduponthe







StudiesinHumanitiesseemtohavereachedaturningpointinrecentyears , due ,ontheonehand ,to
theincreasingtendencytowardsspecializationandsegmentationineachfield, and , ontheother , to
seriousdoubtsabout“ grand theories."Withthissituationinview ,ourprojectaimstoconstructanew





“D harma " (righteousness)isoneofthemostimportantkeyconceptsforunderstandingthecivilizaｭ
tionofIndia.Theword"dharma"isusuallytranslatedas “law ," butitdoesnotexaustthetopic.Far
beyondthescopeofitsmerelylegalaspects , ithasexertedgreatinfluenceontheidiomofnormｭ
expressioninthebroadspheresofsocialandculturaltraditionthroughtheagesofbothclassicaland
modemIndia.TheDharmas fI仕as andtheDharmasastrasbelongtothege 町e ofliteraturewhichtreat
varioustopicsof"dharma."In0田 seminar， thefocushasbeensetontheformationperiodofthe
classicalIndiandharmaliteratureandourstandpointistoseethedharma-literatureratherasthemirror
ofHinducultural 仕aditions ， thanaslegalliteratureinitslimitedaspect. Wehavetakenupthe
Yafiiavalkya 引n r:t i， oneoftheoldestDharmasastras ,andhavebeenexaminingthecontentsandstrucｭ
tureofthistextthroughthejointcooperationofthescholarswhoareexpertsofvariousfieldsof




Thisisasocio・historical studyofoccupationsandprofessionsinpreindustrialandproto ・indus 仕ial
societiesinWesternEurope ,theNearEas t, ChinaandJapan.Maintopicsofresearchareasfollows:
differentiatedsocialranksrepresentedbyindividualoccupationsinancientandmedievalsocieties , deｭ
velopmentalprocessesofprofessionalisminearlymodemsocieties , developmentofsocialinstitutions
forprofessionaldiscipline ,andgradualchangesinreligiousandsecularideologiestowardsoccupations
andprofessions.
ASTUDYONVARIOUSSYSTEMSOFJUSTICE
(coordinatedbyProfessorYAMASHITA, M.,April1992-March1995)
Ourseminaraimstostudythefollowingthreetopicsonjustice ,byusingnewlydevelopeddeontic
logic:1)ideologicalsystemsofjustice ,2)legalsystemsofjustice ,and3)survivaltestsoflegalsystems
ofjustice.
Wewilldevoteourenergiestothesecondtopic.Wewillexaminewhatkindsofjusticethelawsin
forceexpress.Ifsomekindsofjusticearefoundtohavelapsedfromthoselaws ,wewilldiscusswhat
lawsaretobenewlyadded.
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